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WILDCATS Central Washington 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
00 Emily Barber GK 5-7 So. Oak Harbor 
1 . Elizabeth Medford GK 5-5 So. Yakima (Eisenhower) 
3 Kari Thompson D 5-5 Jr. E. Wenatchee (WVC) 
4 Jenny Merkel F 5-3 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
5 Annie Ferber D 5-4 So. Fife (Tacoma CC) 
6 Melissa Sager D 5-3 Jr. Renton (Liberty - BCC) 
7 Rebecca Laliberte D 5-7 So. Kingston (N. Kitsap) 
8 Stacy Wyman M 5-4 So. Everett 
9 Dana Hansen M 5-6 Sr. Redmond (Lk. Wash.) 
10 Lisa Buckley M/F 5-6 So. Issaquah (Skyline) 
11 Kim Glusick M 5-6 So. Silverdale (C. Kitsap) 
12 Jynell King F 5-5 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
13 Valerie Lally M 5-6 Fr. Yakima (Eisenhower) 
14 Briana Wagner D 5-6 Fr. Pasco 
15 Danielle Marsh M 5-7 Jr. Federal Way (HCC) 
16 Charissa Dehnert D 5-7 Jr. Des Moines (Mt. Rainier) 
17 Sarah Windham M/F 5-6 Fr. Sammamish (Eastlake) 
19 Amy Auckland F 5-6 So. Snohomish 
20 Esther Mohs M 5-8 So. Othello 
Head Coach: Michael Farrand (1st Year at CWU; 6th Year Overall, 59-31-7) 
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VIKINGS Western Washington 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
00 Kara Davis GK 5-7 So. Rapid City, SD (Stevens) 
1 Shaye Anderson GK 5-10 So. Kamuela, HI (Parker) 
2 Kristin Whitlock F 5-0 So. Bellingham (Sehome) 
3 Hillary Peadon D 5-9 Jr. Auburn 
4 Leslie Strauss D 5-7 So. Corvallis, OR 
5 Brandie Bajema D 5-6 So. Lake Stevens 
6 Amy Bouska D 5-11 Fr. Des Moines (Mt. Rainier) 
7 Carly Pye D 5-9 Fr. Seattle (Ballard) 
9 Maile Beck M 5-6 Sr. Bellevue (Sammamish) 
10 Ali Skjei M 5-6 So. Mount Vernon 
11 Mary Wellnitz M 5-7 Jr. Seattle (Blanchet) 
12 Jessica Sabado F 5-7 Fr. Issaquah 
13 Kathryn Flitcraft F 5-8 Fr. Vancouver (Mtn. View) 
14 Darcey Maher D 5-9 Fr. Port Townsend 
15 Christine Avakian M 5-5 Sr. Renton (Kennedy) 
16 Stephanie Holt F 5-6 Fr. North Bend (Mt. Si) 
17 Carin Nash M 5-1 Fr. Bellevue (Sammamish) WESTERN 18 Tamara Van Houten M 5-4 Fr. Kent (Seattle Christian) RSHINGTCN 19 Nena Dodge M 5-7 Fr. Bow (Burlington-Edison) 
20 Suzanne Soine M 5-2 Sr. Redmond 
21 Taryn Maurer F 5-10 Jr. Bellevue (Newport) 
22 Michelle Colado D 5-8 Fr. Issaquah (Skyline) 
Head Coach: Derek Falor 
Assistant Coach: Railenne Thorson 
All-Time vs. CWU: 12-5-3 
Last Meeting: Nov. 7, 1999 at Ellensburg (Y\NVU 1, CWU 1) 






















Elizabeth Anderson GK 
Carrie Geraghty GK 
Jennifer Baker M 
Katie Lax D 
Courtney Lyle F 
Sheryl Williams DIM 
Joey Thomas DIM 
Nichole Sauvageau MIF 
Diane Martinello M 
Teresa Katnik M 
Jessica Lemmon M 
Lindsay Leeder DIM 
Kristin Denny M 
Anna Nudell Lee M 
Toni Riccelli DIM 
Wendy Wells DIM 
Kelly Stewart GK 
Heather Hartstein F 





















Head Coach: Julie Woodward (4th Year) 
Assistant Coach: Todd Veenhuizen 
All-Time vs. CWU: 9-7-4 
Hometown 
Port Orchard (TCC) 
Des Moines (Mt. Rainier) 
Mercer Island (Pepperdine) 
PorUand, OR (Central Catholic) 
Kent (Kentwood - UW) 




Sacramento, CA (Loretto) 
Des Moines (Mt. Rainier) 
Tacoma (Bellamarmine Prep) 
Olympia (Timberline -TCC) 
Minneapolis, MN (South) 
Spokane (North Seattle CC) 
Auburn (Jefferson - GRCC) 
Auburn (Jefferson - GRCC) 
Woodinville (Oklahoma State ) 
Sacramento, CA (St. Francis) 
Last Meeting: Oct. 17, 1999 at Ellensburg (Seattle 2, CWU 0) 
TEAM NOTES 
u N I v E R: s; 
Central (6-1 , 3-0 PWC) - Goalies Elizabeth Medford and Emily Barber have combined for 6 consecutive 
shutouts and 610 consecutive scoreless minutes, both of which are PacWest and CWU records. Jenny Merkel 
leads the 'Cats with 6 goals. 
Western (2-5-2, 2-1-1 PWC) - The Vikings snapped a 5Y2 match goal-scoring drought last Sunday with a 2-1 
win over Western Oregon. WWU has managed only 3 goals in 9 games this season. 
Seattle (7-2, 3-1 PWC) - Sunday's match features all three women tied for the PacWest lead with 15 points: 
Merkel, Anna Nudell Lee (7 goals, 1 assist), and Nichole Sauvageau (6 goals, 3 assists). 
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WILDCATS Central Washington 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
00 Emily Barber GK 5-7 So. Oak Harbor 
1 Elizabeth Medford GK 5-5 So . Yakima (Eisenhower) 
3 Kari Thompson D 5-5 Jr. E. Wenatchee (WVC) 
4 Jenny Merkel F 5-3 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
5 Annie Ferber D 5-4 So . Fife (Tacoma CC) 
6 Melissa Sager D 5-3 Jr. Renton (Liberty - BCC) 
7 Rebecca Laliberte D 5-7 So. Kingston (N. Kitsap) 
8 Stacy Wyman M 5-4 So. Everett 
9 Dana Hansen M 5-6 Sr. Redmond (Lk. Wash.) 
1 0 Lisa Buckley M/F 5-6 So . Issaquah (Skyline) 
11 Kim Glusick M 5-6 So. Silverdale (C. Kitsap) 
1 2 Jynell King F 5-5 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
1 3 Valerie Lally M 5-6 Fr. Yakima (Eisenhower) 
1 4 Briana Wagner D 5-6 Fr. Pasco 
1 5 Danielle Marsh M 5-7 Jr. Federal Way (HCC) 
1 6 Charissa Dehnert D 5-7 Jr. Des Moines (Mt. Rainier) 
1 7 Sarah Windham M/F 5-6 Fr. Sammamish (Eastlake) 
1 9 Amy Auckland F 5-6 So . Snohomish 
20 Esther Mohs M 5-8 So . Othello 
Head Coach: Michael Farrand (1st Year at CWU; 6th Year Overall, 57-31 -7) 
CENTRAL GP/GS SH G A PTS GWG 
-----------------------------------------------------
JENNY MERKEL 5/ 5 25 5 2 12 0 
KIM GLUSICK 5/ 5 8 2 2 6 2 
JYNELL KING 5/ 1 11 2 1 5 0 
ESTHER MOHS 5/ 4 5 1 3 5 1 
SARAH WINDHAM 5/ 3 13 1 2 4 0 
LISA BUCKLEY 5/ 1 2 1 0 2 0 GOALTENDING STATISTICS 
DANIELLE MARSH 4/ 2 2 1 0 2 1 
AMY AUCKLAND 5/ 3 5 1 0 2 0 GA GAA SHO REBECCA LALIBERTE 1 0 1 1 0 CENTRAL GP/GS MIN sv 5/ 5 
VAL LALLY 3/ 1 1 0 1 1 0 ---------------------------------------------------------
KARI THOMPSON 2/ 0 1 0 1 1 0 
BRIANA WAGNER 5/ 5 1 0 0 0 0 
CHARISSA DEHNERT 5/ 5 2 0 0 0 0 
MELISSA SAGER 3/ 0 2 0 0 0 0 
STACY WYMAN 5/ 5 8 0 0 0 0 
ANNE FERBER 4/ 1 0 0 0 0 0 
DANA HANSEN 4/ 4 0 0 0 0 0 
EMILY BARBER 3/ 3 0 0 0 0 0 




5/ 5 87 14 13 41 4 
5/ 5 69 1 1 3 1 
CORNER KICKS: CENTRAL 24; OPPONENTS 10 
FOULS: CENTRAL 51; OPPONENTS 42 
YELLOW CARDS: CENTRAL 5 -- SARAH WINDHAM 2; 
STACY WYMAN l; ESTHER MOHS 1; 
MELISSA SAGER 1; 
OPPONENTS 0 
ELIZABETH MEDFORD 3/ 2 225 5 0 0.00 2.5 
EMILY BARBER 3/ 3 225 8 1 0.40 1.5 
---------------------------------------------------------
CENTRAL TOTALS 5/ 5 450 13 1 0.20 4.0 
OPPONENT ~ALS 5/ 5 450 29 14 2.80 1.0 
---------------------------------------------------------
MISSIONARIES Whitman 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
0 Kirstin Sandvik GK 5-6 Fr. Medina (Bellevue) 
1 Clare Creighton GK 5-4 Fr. Farmington, CT 
2 Jenn Watt D 5-4 So. Gig Harbor (Peninsula) 
3 Alison Jones F 5-9 Sr. S. Paadena, CA (Westridge) 
5 Heather Groshong D 5-6 Sr. Ashland, OR 
6 Gretchen Wieman D 5-5 So. Anchorage, AK (West Anchorage) 
7 Erin Whittemore D 5-7 So. Beaverton, OR (Aloha) 
8 Anna Pepper D 5-5 Fr .. Kirkland (Overlake Christian) 
9 Liz Davis M 5-6 Jr. Pacific Palisades, CA 
10 Corinne Schuler M 5-5 Sr. Hacienda Heights, CA (Wilson) 
11 Carrie Beck F/D 5-6 Fr. Orwell, VT (Boston College) 
13 Megan McKenzie D 5-9 So. Spokane (Lewis & Clark) 
14 Meghan Bowen D/M 5-5 Fr. Bellevue (Newport) 
1 5 Kaitlin Varady M 5-7 Fr. Suisun City, CA (Justin-Siena) 
16 Kate Stockert D 5-2 Fr. Seattle (Garfield) 
17 Sara Weihmann M 5-9 Fr. West Linn, OR 
18 Jana Seaman F 5-5 So. Boise, ID (Centennial) 
20 Julia Makowski D 5-4 So . Boulder, CO 
22 Lindsay Gore D 5-5 Fr. Bainbridge Island 
Head Coach: Scott Shields 
Assistant Coach: Jamie Grindrod 
All-Time vs. CWU: 5-3-1 
Last Meeting: Sept. 14, 1996 at Burnaby (Whitman 2, CWU 0) 
YELLOWJACKETS MSU-Billings 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
0 Gretchen Kaus GK 5-7 So. Arvada, CO 
3 Kim Bernard M 5-7 Jr. Salt Lake City, UT 
4 Heather Kaste M 5-5 So . Great Falls 
5 Raquel McCarthy F 5-5 Fr. Butte 
6 Kelly Bryn D 5-6 Fr. Missoula 
7 Amanda Reed M 5-9 Fr. Denver, CO 
8 Abby Farmer F 5-6 Sr. Casper, WY 
9 Vickilynn Tacke. M 5-7 So. Great Falls 
1 0 Sara Otis F 5-6 Fr. Vancouver, WA 
12 Denyse King D 5-8 So . Idaho Falls, ID 
1 4 Chelsea Esau D 5-8 Jr. Casper, WY 
1 6 Laura Trinkle D 5-9 Fr. Westminster, CO 
17 Megan Parish D 5-8 Sr. Helena 
1 8 Kristen Johnson F 5-6 So. Billings 
1 9 Heidi Robertson D 5-7 Fr. Great Falls 
Head Coach: Carlos Arce (3rd Year) 
Assistant Coach: Nikki Grossberg 
All-Time vs. CWU: 0-3-0 
Last Meeting: Nov. 8, 1998 at Ellensburg (CWU 6, MSU-Billings 2) 
YELLOW JACKETS MSU-Billings 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
1 Jacob Shepard GK 5-8 Fr. Whitefish 
2 Richard Watkins F 5-11 Fr. Springfield, MO 
3 Andy Ozaeta M 5-5 Fr. Vernal , UT 
4 Jeff Short D 6-0 Jr. Richland, WA 
5 Ryan Shields F 5-9 Fr. Vernal, UT 
6 Chris Newton F 6-1 Jr. Buffalo, WY 
7 Chris Jacky M 5-9 Sr. Blackfoot, ID 
8 Tyler Garrett M 5-10 Jr. Cheyenne, WY 
9 Adnan Smajlovic F 6-2 Sr. Sarajevo, Bosnia 
10 Kevin Grealish D 5-10 Sr. Butte 
1 1 Josh Peterson F 6-0 Fr. Great Falls 
12 Damien Wandler D 6-3 Fr. North Platte, NE 
13 Aaron Wandler D 6-3 Jr. North Platte, NE 
14 Mike Gallegos D 5-10 Fr. Wenatchee, WA 
16 Kyle Bryson D 6-3 So. Park City, UT 
17 Josh Reno F 6-0 So. Billings 
18 Kyle Bales M 6-0 Fr. Cody, WY 
20 Dave Austin F 5-10 Fr. Idaho Falls, ID 
21 Jeremiah Tomsick D 5-9 Fr. Arvada, CO 
Head Coach: Carlos Arce {2nd Year) 
Assistants: Chris Pierce, Dave Thorvilson 
VIKINGS Western Washington 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
0 Darin Laier GK 6-0 Jr. Federal Way (Decatur) 
00 Ryan Bee GK 5-11 Fr. Mount Vernon 
1 Dave Green GK 6-1 Sr. Bellevue (Newport) 
2 Joey Cohen M 5-10 Fr. Bellevue (Interlake) 
3 Joe Bensch M 5-9 Jr. Yakima (West Valley-CBC) 
4 Charlie Ashbaugh M 5-10 So. Maple Valley {Tahoma) 
5 Tyler Bruhn D 6-0 Fr. Enumclaw 
7 Brett Burns M 5-9 Sr. Potomac, MD (Wisconsin) 
8 Clark Richards D 5-10 Fr. Kirkland (Lake Washington) 
9 Jason Thorne M 6-0 Jr. Maple Valley (De Anza JC) 
10 Craig Forrest M 5-10 Fr. Redmond {lnglemoor) 
11 Rob Schaper F 5-11 Sr. Bremerton {Olympic) 
12 Kyle Holland M 5-10 So . Bittburg, Germany 
13 Jeff Obenchain D 6-1 Jr. Meridian, ID 
14 Sean Nielsen D 5-11 Jr. Burien (Kennedy) 
15 Wade Ambrose D 6-2 Jr. Seattle (Seattle Prep) 
17 Scott Schille M 6-0 Fr. Bellevue (Hazen) 
18 Mike Belisle F 5-10 Jr. Lynden (Meridian-SPU) 
19 Ian Weinberg M/F 5-10 So. Seattle (Garfield) 
20 Drew Miller D . 6-1 Jr. Yakima (West Valley) 
21 Sean Standley M 5-8 Sr. Bothell (O'Dea) 
22 Tyler Robertson M 5-10 Fr. Memphis, TN (Houston) 
23 Jeremy Milsten D 6-1 Fr. Puyallup (Rogers) 
Gene Um GK 5-7 Fr. Auburn 
Head Coaches: .Travis Connell, Todd Stauber 
Assistants: Clark Bourgault, Greg Brisbon 
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CENTRAL WASHINGTON Ul~IVERSITY 
ELLENSBURG • LYNNWOOD • MOSES LAKE • . SEATAC • STEILACOOM • WENATCHEE • YAKIMA 
DEPARTMENT OF ATHLETICS 
My name is Roy Elia. I currently serve as the Sports Information Director at Central Washington 
University. As an ambassador of the college, I would like to first thank you for the generous gifts that you 
awarded both the university and CWU cheerleaders earlier this year. 
At the present time, the sports information office has three entities bidding for the right to produce 
our media guides for football , and both men's and women's basketball, and pocket schedules for the 
upcoming year. Based on the early process, the bids received have ranged between eight and 10 thousand 
dollars. I am writing to you today to see if Fred Meyer would be interested assisting our office by 
defraying the costs for the media guides and pocket schedules by sponsoring each produced piece 
distributed to the masses. We are producing 150 media guides for each sport listed above and 2,500 pocket 
schedules for the fall, winter and spring sports seasons. 
I spoke to Jeff, the food manager at your Ellensburg store, and he gave me the spirit to write to 
you today. Jeff played football at Central in the late 80s and I got the sense that he had fond memories of 
his CWU experience. He noted that Fred Meyer would be interested in supporting Central Washington 
University whenever possible. 
The opportunity to speak to you about this possibility in the near future would exicte me greatly. 
Thank you very much for your time. 
Sincerely 
Roy Elia 
Sports Information Director 
' 400 E. 8th Avenue• Ellensburg WA 98926-7570 • 509-963-19"14 •FAX: 509-963-2390 
EEO/AAfllTLE IX INSTITUTIOfll •TDD 6091163-3323 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
00 Emily Barber GK 5'7 So. Oak Harbor, Washington 
l Elizabeth Medford GK 5'5 So. Yakima, Washington 
3 Kari Thompson D 5'5 Jr. E. Wenatchee, Wash. 
4 Jenny Merkel F 5'3 Sr. Kennewick, Washington 
5 Amtie Ferber D 5'4 So. Fife, Wasltington 
6 Melissa Hardin D 5'3 Jr. Renton, Washington 
7 Rebecca Laliberte D 5'7 So. Kingston, Washington 
8 Stacy Wyman M 5'4 So. Everett, Washington 
9 Dana Hansen M 5'6 Sr. Redmond, Washington 
10 Lisa Buckley M/F 5'6 So. Issaquah , Washington 
I I KimGlusick M 5'6 So. Silverdale, Wasltington 
12 Jynell King F 5'5 Sr. Kennewick, Washington 
13 Valerie Lally M 5'6 Fr. Yakima, Washington 
14 Briana Wagner D 5'6 Fr. Pasco, Wasltington 
15 Danielle Marsh M 5'7 Jr. Federal Way, Wasltington 
16 Charissa Dehnert D 5'7 Jr. Des Moines, Washington 
17 Sarah Windham M/F 5'6 Fr. Sarrunarnish, Washington 
19 Amy Auckland F 5'6 So. Snohomish, Wasltington 
20 Esther Mohs M 5'8 So. Othello, Wasltington 
HEAD COACH: Michael Farrand 
HUMBOLDT STATE WOMEN 'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
0 Meghan Stewart GK 5'5 Fr. Palmdale, California 
I Mariah Talbott GK 5'3 So. Moscow, Idal10 
2 Chris Lewis D 5'5 Jr. S<m Diego, California 
3 Amber Stone D 5'5 Jr. Oakhurst, California 
4 Alita Hall FIMF 5' I So. Santa Rosa, California 
5 Corrina Becker-Wayman MF 5'6 So. Eugene, Oregon 
6 Jenna Hunter MF 5'4 Fr. Ojai, Califormia 
7 Gabby Ahmadia MF 5'5 So. Hilo, Hawaii 
8 Jenny Douglass F 5'4 Sr. Seattle, Washington 
9 Janelle Madison D 5'6 So. Stanwood, Washington 
10. Marsha Texeira F 5'4 Sr. Santa Rosa, California 
11 Kary Hood D 5' 11 Fr. Fort Collins, Colorado 
12 Lori Forseth D 5'6 Sr. Redding, Califontia 
13 Rebecca Woodliff MF 5'3 Jr. Sebastapol 
14 Adelaide Greer MF 5'4 Sr. Redwood City, Califontia 
15 Kimberly Davis F/MF 5'3 Fr. San Diego, Califontia 
16 Stacie Lyans F 5'8 Jr. La Cresenta, California 
17 Claire Carlson MF 5'3 Fr. Lakebay, Washington 
18 Julie Jo Ayer-Williams D 5'8 So. Riverside, California 
19 Danielle d'Usseau D 5'4 Fr. Arcata, Califontia 
20 Marci Prak.let MF 5'4 Fr. Pleasant, California 
22 Carrie Waller MF 5'5 Jr. Ventura, Califontia 
24 Kim Jeffers GK 5'4 Fr. Colfax, Califontia 
HEAD COACH: Kim Sutton ASSIST ANT COACHES: Andy Cumbo, Terra Primavera 
CENTRAL WASHINGTON 
2000 WOHEN 1S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 9- 6- 1, 4- 4- 1 PAC WEST 
CENTRAL GP/GS SH G A PTS GWG 
-----------------------------------------------------
JENNY HERKEL 16/15 62 9 3 21 1 
JYNELL KING 16/ 6 30 6 2 14 0 
SARAH WINDHAM 16/14 34 4 5 13 1 
AMY AUCKLAND 14/ 8 18 5 1 11 0 
KIM GLUSICK 16/15 26 4 3 11 3 
LISA BUCKLEY 16/ 3 11 3 3 9 0 
ESTHER MOHS 16/14 13 2 3 7 1 
STACY WYMAN 16/14 33 3 0 6 0 
KARI THOMPSON 6/ 1 8 1 1 3 0 
DANIELLE HARSH 14/ 9 4 1 0 2 1 
REBECCA LALIBERTE 15/15 1 0 1 1 0 
DANA HANSEN 15/15 3 0 1 1 0 
MELISSA SAGER 10/ 1 3 0 1 1 0 
VAL LALLY 11/ 2 4 0 1 1 0 
CHARISSA DEHNERT 12/11 6 0 1 1 0 
ANNE FERBER 13/ 5 1 0 0 0 0 
BRIANA WAGNER 15/15 6 0 0 0 0 
EMILY BARBER 9/ 9 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 8/ 7 0 0 0 0 0 
-----------------------------------------------------
CENTRAL TOTALS 16/16 263 38 26 102 7 
OPPONENT TOTALS 16/16 199 19 14 52 3 
-----------------------------------------------------
CORNER KICKS: CENTRAL 72; OPPONENTS 40 
FOULS: CENTRAL 216; OPPONENTS 205 
YELLOW CARDS: CENTRAL 10 -- STACY WYMAN 2; 
ESTHER MOHS 2; SARAH WINDHAM 2; 
JENNY HERKEL 1; REBECCA 
LALIBERTE 1; MELISSA SAGER 1; 
DANIELLE HARSH 1; 
OPPONENTS 4 








GP/GS HIN SV GA GAA SRO 
9/ 9 730 42 10 1.23 3.5 
8/ 7 700 21 9 1.16 3.5 
16/16 1430 63 19 1.20 7.0 
16/16 1429 103 38 2.39 1.0 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
00 Emily Barber GK 5'7 So. Oak Harbor, Washington 
l Elizabeth Medford GK 5'5 So. Yakima, Washington 
3 Kari 1110mpson D 5'5 Jr. E. Wenatchee, Wash. 
4 Jenny Merkel F 5'3 Sr. Kennewick, Washington 
5 Annie Ferber D 5'4 So. Fife, Washington 
6 Melissa Hardin D 5'3 Jr. Renton, Washington 
7 Rebecca Laliberte D 5'7 So. Kingston, Washington 
8 Stacy Wyman M 5'4 So. Everett, Washington 
9 Dana Hansen M 5'6 Sr. Redmond, Washington 
10 Lisa Buckley MIF 5'6 So. Issaquah, Washington 
11 Kim Glusick M 5'6 So. Silverdale, Washington 
12 Jynell King F 5'5 Sr. Kennewick, Washington 
13 Valerie Lally M 5'6 Fr. Yakima, Washington 
14 Briana Wagner D 5'6 Fr. Pasco, Washington 
15 Danielle Marsh M 5'7 Jr. Federal Way, Washington 
16 Charissa Dehnert D 5'7 Jr. Des Moines, Washington 
17 Sarah Windham MIF 5'6 Fr. Sanunarnish, Washington 
19 Amy Auckland F 5'6 So. Snohomish, Washington 
20 Esther Mohs M 5'8 So. Othello, Washington 
HEAD COACH: Michael Farrand 
HUMBOLDT ST A TE WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
0 Meghan Stewart GK 5'5 Fr. Palmdale, California 
1 Mariah Talbott GK 5'3 So. Moscow, Idal10 
2 Chris Lewis D 5'5 Jr. San Diego, California 
3 Amber Stone D 5'5 Jr. Oakhurst, California 
4 Alita Hall F/MF 5' l So. Santa Rosa, California 
5 Corrina Becker-Wayman MF 5'6 So. Eugene, Oregon 
6 Jenna Hunter MF 5'4 Fr. Ojai, Califormia 
7 Gabby Ahmadia MF 5'5 So. Hilo, Hawaii 
8 Jenny Douglass F 5'4 Sr. Seattle, Washington 
9 Janelle Madison D 5'6 So. Stanwood, Washington 
10 Marsha Texeira F 5'4 Sr. Santa Rosa, California 
11 Kary Hood D 5' 11 Fr. Fort Collins, Colorado 
12 Lori Forseth D 5'6 Sr. Redding, California 
13 Rebecca Woodliff MF 5'3 Jr. Sebastapol 
14 Adelaide Greer MF 5'4 Sr. Redwood City, California 
15 Kimberly Davis FIMF 5'3 Fr. San Diego, California 
16 Stacie Lyans F 5'8 Jr. La Cresenta, California 
17 Claire Carlson MF 5'3 Fr. Lak.ebay, Washington 
18 Julie Jo Ayer-Williams D 5'8 So. Riverside, California 
19 Danielle d'Usseau D 5'4 Fr. Arcata, California 
20 Marci Praklet MF 5'4 Fr. Pleasant, California 
22 Carrie Waller MF 5'5 Jr. Ventura, California 
24 Kim Jeffers GK 5'4 Fr. Colfax, California 
HEAD COACH: Kim Sutton ASSIST ANT COACHES: Andy Cumbo, Terra Primavera 
CENTRAL WASHINGTON 
2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 9- 6- 1, 4- 4- 1 PAC WEST 
CENTRAL GP/GS SH G A PTS GWG 
-----------------------------------------------------
JENNY MERKEL 16/15 62 9 3 21 1 
JYNELL KING 16/ 6 30 6 2 14 0 
SARAH WINDHAM 16/14 34 4 5 13 1 
AMY AUCKLAND 14/ 8 18 5 1 11 0 
KIM GLUSICK 16/15 26 4 3 11 3 
LISA BUCKLEY 16/ 3 11 3 3 9 0 
ESTHER MOHS 16/14 13 2 3 7 1 
STACY WYMAN 16/14 33 3 0 6 0 
KARI THOMPSON 6/ 1 8 1 1 3 0 
DANIELLE MARSH 14/ 9 4 1 0 2 1 
REBECCA LALIBERTE 15/15 1 0 1 1 0 
DANA HANSEN 15/15 3 0 1 1 0 
MELISSA SAGER 10/ 1 3 0 1 1 0 
VAL LALLY 11/ 2 4 0 1 1 0 
CHARISSA DEHNERT 12/11 6 0 1 1 0 
ANNE FERBER 13/ 5 1 0 0 0 0 
BRIANA WAGNER 15/15 6 0 0 0 0 
EMILY BARBER 9/ 9 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 8/ 7 0 0 0 0 0 
-----------------------------------------------------
CENTRAL TOTALS 16/16 263 38 26 102 7 






CENTRAL 72; OPPONENTS 40 
CENTRAL 216; OPPONENTS 205 
CENTRAL 10 -- STACY WYMAN 2; 
ESTHER MOHS 2; SARAH WINDHAM 2; 
JENNY MERKEL 1; REBECCA 
LALIBERTE 1; MELISSA SAGER 1; 
DANIELLE MARSH 1; 
OPPONENTS 4 








GP/GS HIN SV GA GAA SHO 
9/ 9 730 42 10 1.23 3.5 
8/ 7 700 21 9 1.16 3.5 
16/16 1430 63 19 1.20 7.0 
16/16 1429 103 38 2.39 1.0 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
00 Emily Barber GK 5'7 So. Oak Harbor, Washington 
l Elizabeth Medford GK 5·5 So. Yakima, Washington 
3 Kari TI10mpson D 5'5 Jr. E. Wenatchee, Wash. 
4 Jenny Merkel F 5'3 Sr. Kennewick, Washington 
5 Annie Ferber D 5'4 So. Fife, Washington 
6 Melissa Hardin D 5'3 Jr. Renton, Washington 
7 Rebecca Laliberte D 5'7 So. Kingston, Washington 
8 Stacy Wyman M 5'4 So. Everett, Washington 
9 Dana Hansen M 5'6 Sr. Redmond, Washington 
IO Lisa Buckley M/F 5'6 So. Issaquah , Washington 
11 Kim Glusick M 5'6 So. Silverdale, Washington 
12 Jynell King F 5'5 Sr. Kennewick, Washington 
13 Valerie Lally M 5'6 Fr. Yakima, Washington 
14 Briana Wagner D 5'6 Fr. Pasco, Washington 
15 Danielle Marsh M 5'7 Jr. Federal Way, Washington 
16 Charissa Dehnert D 5'7 Jr. Des Moines, Washington 
17 Sara11 Windham M/F 5'6 Fr. Sammamish, Washington 
19 Amy Auckland F 5'6 So. Snohomish, Washington 
20 Esther Mohs M 5'8 So. Othello, Washington 
HEAD COACH: Michael Farr.ind 
NORTHWEST NAZARENE WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
1 Shenna Fagan GK 5' 10 So. TI1e Dalles, Oregon 
2 Shauna Voss GK 5'4 Fr. Yakima, Washington 
3 Marial1 Moncecchi FB 5'6 So. Cheyenne, Wyoming 
4 Kerri Tygart F 5'9 Fr. Lander, Wyoming 
5 Kendra Thoren MF 5'7 So. Newberg, Oregon 
6 Danica Andrews D 5'4 Fr. Prosser, Washington 
7 Randi Hufford MF 5'3 Fr. Boise, Idaho 
8 Mindy Gibbens F/MF 5'5 Jr. Eugene, Oregon 
9 Melanie Hays MF 5'7 Sr. Grand Junction, Colorado 
10 Beth Nixon D/MF 5'7 Sr. Lebanon, Oregon 
11 Kacy Madsen D 5'7 Sr. Cortez, Colorado 
12 Lindsey Parsons F 5'4 Fr. Boise, Idallo 
13 Denise Thuline F 5'3 Sr. Arlington, Washington 
14 Aubrey Metzger STR 5'4 Fr. Shelton, Washington 
15 Emily Schrepple MF 5'4 So. Boise, Idaho 
16 Jayme Mottram D 5'7 So. Spokane, Washington 
17 Jennifer Hopping MF 5' 10 So. Bakersfield, California 
18 Jamie Swanson SW 5'7 Jr. San Diego, Califomia 
19 Katie Betts MF 5'7 So. Woodbll1Jl, Oregon 
20 Kim Sever FID 5'6 So. Hermiston, Oregon 
22 Cynthia Leatherman WING 5'8 Fr. Colorado Springs, Colo. 
HEAD COACH: Jim Lang ASSISTANT COACHES: Amy Parsons, Joel Spencer 
CENTRAL WASHINGTON 
2000 WOMEN 1S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 11- 6- 1, 6- 4- 1 PAC WEST 
CENTRAL GP/GS SH G A PTS GWG 
-----------------------------------------------------
JENNY MERKEL 18/17 72 10 5 25 1 
KIM GLUSICK 18/17 32 6 4 16 3 
JYNELL KING 18/ 8 32 6 4 16 0 
SARAH WINDHAM 18/16 39 5 6 16 2 
AMY AUCKLAND 16/ 8 22 5 1 11 0 
LISA BUCKLEY 18/ 5 11 3 3 9 0 
ESTHER MOHS 17/15 16 3 3 9 1 
STACY WYMAN 17/15 34 3 0 6 0 
KARI THOMPSON 8/ 1 9 1 1 3 0 
DANIELLE MARSH 15/10 6 1 0 2 1 
REBECCA LALIBERTE 17/17 3 0 1 1 0 
DANA HANSEN 17/17 3 0 1 1 0 
VAL LALLY 12/ 2 4 0 1 1 0 
MELISSA SAGER 12/ 1 5 0 1 1 0 
CHARISSA DEHNERT 14/11 6 0 1 1 0 
ANNE FERBER 15/ 5 1 0 0 0 0 
BRIANA WAGNER 17/17 7 0 0 0 0 
EMILY BARBER 11/11 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 8/ 7 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 1/ 0 0 0 0 0 0 
-----------------------------------------------------
CENTRAL TOTALS 18/18 302 43 32 118 8 
OPPONENT TOTALS 18/18 221 20 15 55 3 
-----------------------------------------------------
CORNER KICKS: CENTRAL 77; OPPONENTS 45 
FOULS: CENTRAL 251; OPPONENTS 228 
YELLOW CARDS: CENTRAL 10 -- STACY WYMAN 2; 
ESTHER MOHS 2; SARAH WINDHAM 2; 
JENNY MERKEL l; REBECCA 
LALIBERTE 1; MELISSA SAGER 1; 
DANIELLE MARSH 1; 
OPPONENTS 4 








GP/GS MIN SV GA GAA SHO 
11/11 842 50 11 1.18 4.5 
8/ 7 700 21 9 1.16 3.5 
18/18 1542 71 20 1.17 8.0 
18/18 1541 115 43 2.51 1.0 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
00 Emily Barber GK 5'7 So. Oak Harbor, Washington 
l Elizabeth Medford GK 5'5 So. Yakima, Washington 
3 Kari Thompson D 5'5 Jr. E. Wenatchee, Wash. 
4 Jenny Merkel F 5'3 Sr. Kennewick, Washington 
5 Annie Ferber D 5'4 So. Fife, Washington 
6 Melissa Hardin D 5'3 Jr. Renton, Washington 
7 Rebecca Laliberte D 5'7 So. Kingston, Washington 
8 Stacy Wyman M 5'4 So. Everett, Washington 
9 Dana Hansen M 5'6 Sr. Redmond, Washington 
10 Lisa Buckley MIF 5'6 So. Issaquah, Washington 
11 Kim Glusick M 5'6 So. Silverdale, Washington 
12 Jynell King F 5'5 Sr. Kennewick, Washington 
13 Valerie Lally M 5'6 Fr. Yakima, Washington 
14 Briana Wagner D 5'6 Fr. Pasco, Washington 
15 Danielle Marsh M 5'7 Jr. Federal Way, Washington 
16 Charissa Dehnert D 5'7 Jr. Des Moines, Washington 
17 Sarah Windham M/F 5'6 Fr. Sammamish, Washington 
19 Amy Auckland F 5'6 So. Snohomish, Washington 
20 Esther Mohs M 5'8 So. Othello, Washington 
HEAD COACH: Michael Farrnnd 
NORTHWEST NAZARENE WOMEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown 
l Shentia Fagan GK 5'10 So. 111e Dalles, Oregon 
2 Shauna Voss GK 5'4 Fr. Yakima, Washington 
3 Mariah Moncecchi FB 5'6 So. Cheyenne, Wyoming 
4 Kerri Tygart F 5'9 Fr. Lander, Wyoming 
5 Kendra 1110ren MF 5'7 So. Newberg, Oregon 
6 Danica Andrews D 5'4 Fr. Prosser, Washington 
7 Randi Hufford MF 5'3 Fr. Boise, Idaho 
8 Mindy Gibbens F/MF 5'5 Jr. Eugene, Oregon 
9 Melanie Hays MF 5'7 Sr. Grand Junction, Colorado 
10 Beth Nixon D/MF 5'7 Sr. Lebanon, Oregon 
11 Kacy Madsen D 5'7 Sr. Cortez, Colorado 
12 Lindsey Parsons F 5'4 Fr. Boise, Idaho 
13 Denise Thuline F 5'3 Sr. Arlington, Washington 
14 Aubrey Metzger STR 5'4 Fr. Shelton, Washington 
15 Emily Schrepple MF 5'4 So. Boise, Idaho 
16 Jayme Mottram · D 5'7 So. Spokane, Washington 
17 Jennifer Hopping MF 5' 10 So. Bakersfield, California 
18 Jamie Swanson SW 5'7 Jr. San Diego, California 
19 Katie Betts MF 5'7 So. Woodburp,Oregon 
20 Kim Sever FID 5'6 So. Hermiston, Oregon 
22 Cyntltia Leatl1ennan WING 5'8 Fr. Colorado Springs, Colo. 
HEAD COACH: Jim Lang ASSISTANT COACHES: Amy Parsons, Joel Spencer 
CENTRAL WASHINGTON 
2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 11- 6- 1, 6- 4- 1 PAC WEST 
CENTRAL GP/GS SH G A PTS GWG 
-----------------------------------------------------
JENNY MERKEL 18/17 72 10 5 25 1 
KIM GLUSICK 18/17 32 6 4 16 3 
JYNELL KING 18/ 8 32 6 4 16 0 
SARAH WINDHAM 18/16 39 5 6 16 2 
AMY AUCKLAND 16/ 8 22 5 1 11 0 
LISA BUCKLEY 18/ 5 11 3 3 9 0 
ESTHER MOHS 17/15 16 3 3 9 1 
STACY WYMAN 17/15 34 3 0 6 0 
KARI THOMPSON 8/ 1 9 1 1 3 0 
DANIELLE MARSH 15/10 6 1 0 2 1 
REBECCA LALIBERTE 17/17 3 0 1 1 0 
DANA HANSEN 17/17 3 0 1 1 0 
VAL LALLY 12/ 2 4 0 1 1 0 
MELISSA SAGER 12/ 1 5 0 1 1 0 
CHARISSA DEHNERT 14/11 6 0 1 1 0 
ANNE FERBER 15/ 5 1 0 0 0 0 
BRIANA WAGNER 17/17 7 0 0 0 0 
EMILY BARBER 11/11 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 8/ 7 0 0 0 0 0 
ELIZABETH MEDFORD 1/ 0 0 0 0 0 0 
-----------------------------------------------------
CENTRAL TOTALS 18/18 302 43 32 118 8 
OPPONENT TOTALS 18/18 221 20 15 55 3 
-----------------------------------------------------
CORNER KICKS: CENTRAL 77; OPPONENTS 45 
FOULS: CENTRAL 251; OPPONENTS 228 
YELLOW CARDS: CENTRAL 10 -- STACY WYMAN 2; 
ESTHER MOHS 2; SARAH WINDHAM 2; 
JENNY MERKEL 1; REBECCA 
LALIBERTE 1; MELISSA SAGER 1; 
DANIELLE MARSH 1; 
OPPONENTS 4 








GP/GS MIN SV GA GAA SHO 
11/11 842 50 11 1.18 4.5 
8/ 7 700 21 9 1.16 3.5 
18/18 1542 71 20 1.17 8.0 










NCAA Soccer Game Roster 
CENTRAL WASHINGTON Team ________________ _ 
Division 
Field-----------------
Note: In accordance with Rule 3-2-a from the 2000 NCAA Men's and Women's 
Soccer Rules, a completed roster form, induding the names and numbers of all play-
ers, coaches and other bench personnel, must be submitted to the referee, official 
scorekeeper and opposing coach no later than 15 minutes before game time. The 
game roster submitted to the official scorekee;>er and the opposing coach must 
include each player's total number of cautions, ejections and suspensions in the 
columns beside the players' names; however, the copy submitted to the referee 
should not include each player's total number oi cautions and ejections. Suspended 
players and coaches are not permitted in the coaching and team area. 
I Ineligible for I Total Total Suspension 
Jersey No. this contest PLAYER Cautions Ejections Date(s) 
J 9 I 
r 
Auckland 2 Amy 
do Barber, Emily I 
1 0 I BucTiey,T1sa I 
1 6 I I Dehnert,Charissa I 
5 I Ferber, Annie I 
1: 1 Glusick,Kim I 
9 I Hansen, Dana 
6 I Hardin, Melissa 
1 2 I I Ki n g, Jynell 
7 I Laliberte, Becca 
1 3 Lally,Val 
1 5 Marsh,Danielle I j 
01 I Medford, Elizabeth I 
4 Merkel, Jenny 
2. 0 Mohs ,Tsfller 
3 Thompson .~ari 
1 4 Wagner,Brianna I 









Ineligible for Total Total Suspension 
Duties this contest BENCH PERSONNEL Cautions Ejections Date(s) 
Michael Farrand 
Brooke Bucknum 




Signed ____________________ _ 
Coach 
NCAA Soccer Game Roster 
Team Western Oregon Uniw~rsitv 
Opponent {~.e~'-1-~ tJ a s- /,,_ ,:y-/r;1, 
Division NCAA Dl v · II 
Date -~l~v~'_ .._-..J~:J D~·---_D_O ______ _ 
Field ~C~~~~· ~/ f_t1_J.l'u;_/i~-'~lft~rii~""--
Ineligible for 
Note: In accordance with Rule 3-2-a from the 2000 NCAA Men's and Women's 
Soccer Rules, a completed roster form, including the names and numbers of all play-
ers, coaches and other bench personnel , must be submitted to the referee, official 
scorekeeper and opposing coach no later than 15 minutes before game time. The 
game roster submitted to the official scorekeeper and the opposing coach must 
include each player's total number of cautions, ejections and suspensions in the 
columns beside the players' names; however, the copy submitted to the referee 
should not include each player's total number of cautions and ejections. Suspended 
players and coaches are not permitted in the coaching and team area. 
Total Total Suspension 
Jersey No. this contest PLAYER Cautions Ejections Date(s) 
<J:7) All ison Carillo I 
2 Tiff any C'.ase 
_G]) Shell_y_ __ C_omsto~k i 
q Sarah Dueber 
Ii' j-b Krist~n Gilmer 
B· _Cori illlba I 
@ Kristen Leqy_ard --
@ Darcy Maukonen w 
Th Heather .Mood_y_ (2"] Mary Mulkey TT 
14 Sarah Parker I 
23 - Ashley Phillills 
~ Lydia Shannon ' 
QD) Jeani e Thomsen 
® , Alina Torr~ 
~ Stt.~m ntei: ~~r;:;~ 
(,i) Katie Williams II 
-{;.- Bet~t=t ~~e~.s-
()l) Moani Munc:o 
lb: ~ _.hl?l_ls I ~ -:r 
I 
Ineligible for Total Total Suspension 
Duties this contest BENCH PERSONNEL Cautions Ejections Date(s) 
Coach Rod Fretz 1 
C:oach _&..1d_n Pl echl 
Coach Greg_ Ficek 
Trainer Dana Ryan 
,...., J fel-TAfib_ Signed 





Division · Jl · 
Team ___ \_·-=-'-·-\-'-=-------'------,------ Date . I -, ·1/ 

























. Asst. Coach 
Asst. Coach 
Trainer 
Copy 1: Referee 
~y2: Coach 
C~y 3: Opponent 
PLAYER # of Cautions/Ejections Referee's Remarks 
. 
Beth Anderson .. ,}"-
-.,.-










Jessica Leim:µon ' \ 
Lindsay Leeder 
Kristin Denny 












BENCH PERSONNEL Referee's Remarks 
Julie Woodward 
Tom Bunnell . 
Megan Dehan 







NCAA Soccer Game Roster 
Team Nn~thw st Nazarene University 
/ , "' /1.. ; I 
Opponent .e,,,..,,{ f J..f {,v{,L-'f L 7 L vi . 
Division NAIA/NCAA II . 
Date __ / -1t /'---l(+/_o,;__{J ________ _ 
I I 
CtJI A Field _____ ....,._, __________ _ 
Ineligible for 
Note: In accordance with Rule 3-2-a from the 2000 NCAA Men's and Women's 
Soccer Rules, a completed roster form, including the names and numbers of all play-
ers, coaches and other bench personnel, must be submitted to the referee, official 
scorekeeper and opposing coach no later than 15 minutes before game time. The 
game roster submitted to the official scorekeeper and the opposing coach must 
include each player's total number of cautions, ejections and suspensions in the 
columns beside the players' names; however, the copy submitted to the referee 
should not include each player's total number of cautions and ejections. Suspended 
players and coaches are not permitted in the coaching and team area. 
Total Total Suspension 
Jersey No. this contest PLAYER Cautions Ejections Date(s) 
1 Shemia Fa~an 
(~-.; Shanua Voss 
(5) :Hariah Honcecchi 
4 Ker:ri _Tygar_t 
737 .... Kendra Thoren 
6 Danica Andrews 
m Randi _Huf.ford ( 8) Hi:idy Gibbens 
C.:9) Melanie Hays 
_lQ_ Beth_Nixon 
11 Kacy Madsen 
12 Lindsey Parsons 
bJ) Denise Thuline 
~ A~Ee,- Metzger --- --- - - -
7-R) F.P.1 ilY. -5.c.h.r:.enn 1 t=> 
_tf67 --,- -r-r Jaime Mottram 
17 Jennifer Hopping 
Gs) 
.Jaime ---5Rans.on 7195 Katie Betts 
20 Kim Sever 
.22 ..0.znthia .Le.at "re. Jlld 
ln~tigible for Total Total Suspension 
Duties this contest BENCH PERSONNEL Cautions Ejections Date(s) 
Jt#V.. _La.~ 
llhtlt Pa~~s 





.\7~  -Signed 
\.- v {} Coach 
OPPONENT 
CENTRAL WASHINGTON 
2001 GAME-BY-GAME SOCCER STATISTICS 
AMY AUCKLAND 
DATE GP/GS SH G A PTS GWG 
SONOMA STATE 8-26 1/ 1 1 0 0 0 0 










2001 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 0- 2, 0- 0 GNAC 
SCORE ATTEND RECORD WINNING GOAL 
H ELLENSBURG 
H ELLENSBURG 
0- 1 L (OT) 100 0- 1 
0- 2 L 100 0- 2 







AHEAD AT HALF 
BEHIND AT HALF 











2 .000 HOME 
0 .000 AWAY 
2 .000 NEUTRAL 





SCORING BY PERIODS 
1 2 lOT 20T TOT 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
0 
3 
2 200 100 
0 0 0 
0 0 0 








2001 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
RECORD: 0- 1, 0- 0 GNAC 
SCORE ATTEND RECORD WINNING GOAL 
H ELLENSBURG 0- 1 L (OT) 100 o- 1 







AHEAD AT HALF 
BEHIND AT HALF 











1 .000 HOME 
0 .000 AWAY 
1 .000 NEUTRAL 






SCORING BY PERIODS 
1 2 lOT 20T TOT 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 
1 
1 100 100 
0 0 0 
0 0 0 
1 100 100 
